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CONSUMER PRICE INDEX : DECEMBER 1981 - SOME'LONG TERM DEVELOPMENTS 
In December 1981 the consumer price index for the Community rose by 0.7 % which is relat ively low compared with 
the average monthly rate of increase for the year 1981 which was about 1 %. This tendency has been observed for 
al l countries (except Greece) : the December monthly rate compared with the average monthly increase was as follows 
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An interesting comparison has been made in two supplementary tables on long term development of the rate of 
increase of the consumer price indices. A f i r s t table sh:;ws the annual consumer Drice index over the period 
1955-1980 for member countries and some third countries, furthermore, the derived average rates of increase for 
each f ive years period of this 25 years are given. The r i t e of inf lat ion in 1981 was not higher than the averages 
for the two preceding five years period in some member co.intriet : the average rate for 1970-1975 was higher in 
Germany, the Netherlands, Belgium, United Kingdom and the average rate for 1975-1980 was higher in Italy and 
the United Kingdom. 
INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION : DECEMBRE 19H - QUELQUES EVOLUTIONS A LONG TERME 
En décembre 1981 l ' indice des prix à la consommation pour la Communauté a augmenté de 0,7 % ce qui est une hausse 
relativement limitée par rapport au rythme moyen mensuel de 1 % qui a été observé au cours de l'année 1981. Cette 
tendance au ralentissement a été observée dans tous les pays (à l'exception de la Grèce). Les taux mensuels en 
décembre comparés aux taux moyens mensuels de l'année ont été les suivants : 
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Des comparaisons intéressantes sont aussi présentées dans deux tableaux complémentaires afin de montrer les rythmes 
de hausse des indices de prix à la consommation sur longue période. Le premier tableau présente les indices de 
prix à la consommation de 1955 à 1980 pour les pays membres et quelques pays t ie rs . De plus les rythmes moyens 
d'évolution par tranche de 5 années sont aussi donnés pour la même période de 25 ans. Le taux d'évolution en 1981 
n'a pas été plus rapide que les taux moyens au cours des deux périodes quinquennales précédentes dans certains 
pays membres : en effet le rythme de hausse pour 1970-1975 fut plus important en Allemagne, aux Pays-Bas, en 
Belgique et au Royaume-Uni et le rythme moyen 1975-1980 fut plus élevé en I ta l ie et au Royaume-Uni. 
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